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UN CENTRO EDUCADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Desde hace algunos años he tenido entre los alumnos de gimnasia rítmica que entreno, a dos chicas 
con el síndrome de Down. Me han enseñado muchas cosas, muchas viviencias, me han aportado una 
manera positiva de ver mi entorno. Sobre todo, me he dado cuenta de que la teoría, en este campo, 
de poco vale. 
Te das cuenta de que la práctica es la que te enseña todo lo necesario para trabajar con personas 
con discapacidad. 
El entrenamiento con estos alumnos se convierte en un reto para la entrenadora, una superación 
de tu paciencia, de tu constancia, de tu compresión. En el ámbito de la educación física para personas 
con discapacidad, apenas hay especialistas. Y es que la mayoría prefieren obtener resultados más 
obvios, más espectaculares, y de los que todos se dan cuenta. 
No se dan cuenta de que el reto personal es mucho mayor en este campo, pues los obstáculos a 
salvar son más e incrementados. 
Para hacer este trabajo me acerqué al centro más cercano de mi pueblo natal. 
Me acerqué a los niños y mayores discapacitados, observé las clases y acudí a los talleres. Aún estoy 
muy impresionada por lo que vi, pues eso es otro mundo distinto al nuestro. 
Agradezco a todos los profesionales del centro y educadores, su ayuda para que pudiera hacer este 
trabajo. Casi toda la documentación la aportó el centro. 
A continuación, aparecen unas breves reseñas y puntos entorno a aspectos que me han llamado la 
atención del centro, de su organización, funcionamiento, problemas generales y en torno a la 
actividad física. 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
Distribución por edades. 
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Gabinete de estimulación precoz 
 Desde los 20 días hasta los 6 años. 
 Sesiones individuales de media hora, con niños escolarizados y con otros niños con problemas 
de aprendizaje exteriores al centro. Casi todas las sesiones, son con los padres dentro, para que 
continúen con la terapia en casa. 
 Estas sesiones son 3 días a la semana. 
 Siguen el programa E.C.A, programa conjunto con la psicología. 
 Se acaba a los 6 años porque no hay subvención. La ayuda debería continuar durante más años. 
 Se trabaja el área motora gruesa, fina, cognitiva del lenguaje, y el área social (aunque esta 
última es tarea de los padres). 
 Destaca la dificultad en el aprendizaje, sobre todo, debido a la hiperactividad de la mayoría. 
 Debemos tener en cuenta, que mientras antes se trabaje con ellos, mejor, porque tienen más 
posibilidades de mejorar (no se debe pasar el período crítico). 
 Llevan a cabo el sistema S.P.C. (Sistema de Comunicación no bocal). Este sistema utiliza verbos, 
sustantivos, expresión de dolor, de necesidades fisiológicas, y también de cabida a los 
miembros de la familia. 
 Es importante que haya una colaboración de los padres, que muchas veces, no existe. 
 
Centro escolar 
 Hay 10 aulas, 8 de Educación Primaria y 2 talleres 
 En cada aula hay: un profesor titular, un profesor especial, varios cuidadores, un auxiliar técnico 
educativo (psicológico). 
 Debemos de tener en cuenta, que debería de haber más profesionales por número de alumnos. 
 Hay muchos problemas de aprendizajes porque mandan a los niños a ese centro desde los 
colegios públicos, normalmente cuando ya están en la segunda etapa, y es tarde para 
numerosos aprendizajes. 
 Hay mezclados deficientes mentales, autistas y niños con otras discapacidades; excepto los 
discapacitados cerebrales que están separados del resto. 
 Los distintos grupos se establecen por edad mental. 
 
Talleres ocupacionales 
 El trabajo que realizan es vendido al personal externo del centro. Los alumnos son remunerados 
pro estas ocupaciones. 
 Hay distintas ocupaciones. 
a) Imprenta. 
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Se realizan encargos de todo tipo: papeletas, octavillas, programas de fiestas 
patronales, etc. 
c) Lavandería. 
Principalmente se lava la ropa de los minusválidos que viven en los dos pisos 
tutelados. 
d) Invernadero. 
Esta ocupación es la que presenta más personal. Hay más hombres que mujeres 
porque se trabaja sobre todo la fuerza y resistencia física. 
e) Taller de alfombras y manualidades. 
Se trabaja sobre todo, la motricidad fina. Hay más mujeres que hombres. Es donde 
más claramente se observa una progresión de las cualidades que se fomentan, pues hay 
mucha variedad de manualidades, de tareas de más o menos dificultad. Se fomenta la 
cooperación y el aprovechamiento de las facultades de cada uno. 
Se supone que los talleres ocupacionales están establecidos como un peldaño anterior al Centro 
Especial  de Empleo ( sueldo base, Seguridad Social, están dados de alta, etc) 
También debemos de tener en cuenta, que hay algunos discapacitados de este centro que tienen 
un empleo en sus horas libres. 
Son los mayores y entre ellos, los que tienen menos cualidades físicas anormales, y mayor nivel 
adaptativo. 
Realizan tareas sencillas y monótonas, como portero de una discoteca o barrendero. 
 FUNCIONAMIENTO 
Este es un centro no especializado, donde se acogen niños y mayores con todo tipo de 
discapacitados. Está subvencionado por el Ministerio de Ecuación y Ciencia. 
Hay 180 discapacitados fijos y 35 que sólo acuden algún día a la semana, de todas las edades      ( 
hasta 35 ó 40 años ). 
Por la mañana se recogen a niños de numerosos pueblos, en un radio de 60kilometros, con 9 
furgonetas permanentes del centro. Del mismo modo, a las cinco de la tarde se les lleva a su hogar. 
Los niños han almorzado en el centro. 
No todos los discapacitados viven con su familia. Desde hace dos años, se lleva utilizando un nuevo 
método: se han establecido dos pisos tutelados por u asistente, donde conviven algunos 
discapacitados mayores de edad, con cierta independencia (salen por la noche a los bares, hacen la 
compra, hacen la comida,…). 
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También existe un chalet tutelado, donde conviven chicos y chicas menores de edad y que no viven 
con sus padres porque éstos han perdido la custodia, por problemas económicos, de drogadicción, de 
alcoholismo, etc. Estos chicos están todo el día con un asistente social, que les saca por el pueblo y 
realiza actividades educativas – recreativas con ellos. 
Existe también una coordinación excepcional entre todos los profesionales que trabajan con los 
discapacitados. Comentan entre ellos cada caso, porque cada niño es completamente distinto al 
compañero. Colaboran todos lo máximo posible con los demás, y se ponen de acuerdo para trabajar, 
durante un tiempo concreto, una misa capacidad, cada uno desde su campo. 
Por ejemplo, si en clase trabajan con el aprendizaje de los colores, en clase de educación física, se 
harán juegos motrices regidos por colores. 
Cada uno desde su ámbito se ponen de acuerdo para corregir constantemente los hábitos de 
comportamiento y los vicios posturales. 
PROBLEMAS GENERALES 
Problemas familiares. En la mayoría de los casos, no existe una continuación de la labor educativa 
que inicia el centro; por problemas de analfabetismo de los padres, por falta de dedicación a los hijos, 
por falta de tiempo, por falta de concienciación, etc. Es habitual encontrar familias con otros 
problemas añadidos. 
Todos los educadores están de acuerdo en que si los padres no colaboran, el aprendizaje y la 
progresión se hace aún más difícil. 
Son demasiadas barreras las que se les presentan al discapacitado para desarrollarse simplemente 
como una persona “ normal”. 
Problemas de generalización. Es complemente imposible generaliza, pues cada caso es distinto del 
otro. Por eso es necesario que el número de alumnos por educador sea el menor posible. Es un ideal a 
conseguir que haya un educador, un psicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda, por cada cinco 
alumnos. Pero aún es completamente imposible, pues en este centro se aceptan todos los casos que 
se presentan. 
Problemas de tiempo. Cuando se establece la planificación, se concretan fechas para la superación 
de algún aprendizaje. Sin embargo, los educadores se han dado cuenta de que lo importante es 
superar una tarea, sin plantearse el tiempo. 
Inexistencia de material de trabajo. Aunque existen numerosos sistemas de trabajo, y cada vez 
más actualizados y especializados, el material de trabajo práctico no se edita y deben fabricarlo los 
profesores. 
Percepción defectuosa. Muchos deficientes mentales también tienen problemas sensoriales. Los 
educadores olvidan a veces, las limitaciones de los discapacitados. 
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Problemas de peso. Los discapacitados no controlan su dieta por sí solos, y muchas veces en su 
hogar no controlan su alimentación, y esto origina el sobrepreso. 
Superprotección. Esto limita sus posibilidades, pues restringimos aún más su campo de actuación. 
Hay que ser realista, pero no hay que protegerlos demasiado, pues se les aísla en la mayoría de los 
casos. 
Problemas de salud asociados. El tratamiento médico es habitual. En muchos casos fomentan la 
somnolencia, perjudicial para todo tipo de aprendizajes. 
Habituales carencias afectivas. En muchos casos no reciben cariño y comprensión en su hogar y en 
el centro buscan lo que no le dan en su casa, llamando la atención de diferentes formas, incluso 
simulando crisis epiléticas. 
Falta de aceptación en su pueblo. 
Falta de concienciación de su posibilidades por parte de los discapacitados. En algunos ocasiones, 
sobre todo aquellos casos que no se aprecian deficiencias físicas, el discapacitado tiene vergüenza de 
que se sepa que acude a un centro especial. 
ACTIVIDAD FÍSICA- DEPORTIVA 
De los 180 alumnos fijos, sólo 110 reciben estas clases. 
Hasta hace varios años no había profesor específico que impartiera esta asignatura. Ahora además 
la educación física está incluida en el horario lectivo. 
Debemos de tener en cuenta, que la filosofía deportiva para las personas discapacitados no es una 
filosofía meramente competitiva, sino que lo que más se persigue es que sean capaces de controlar 
mejor su cuerpo, que coordinen mejor para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. También 
se persigue que sean capaces de obedecer a normas, y que realicen una convivencia sin disturbios y 
peleas. 
La lucha deportiva sólo es una de las que se le plantean al discapacitado. El listón está mucho más 
alto que para los chicos normales. Y en muchos casos, él lo sabe, lo entiende, y por eso la superación 
se establece como un continuo combate con sus propias limitaciones. 
Hay discapacitados que necesitan un profesor para ellos solos, pues presentan una descoordinación 
total. 
El profesor de educación física debe de tener mucho cuidado con los problemas de salud añadidos 
que presentan la mayoría de los discapacitados. No debe trabajar la resistencia a alto grado, por los 
que tienen problemas cardíacos. También debe de tener cuidado con la estructura corporal, que 
presentan deficiencias que favorecen las lesiones. En algunos casos los niños no comunican el dolor, y 
se pueden producir lesiones. Es un riesgo continuo. 
Hay que mantener una continua motivación, pues si no se vienen enseguida abajo. 
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Para entrenar en un deporte en concreto es aún más difícil, pues juntar un equipo presenta la 
barrera de que cada uno está en una clase diferente y deben juntarse en horas no lectivas. Los 
deportes que se realizan son:  
 Fútbol sala. 
 Atletismo (todas las modalidades). 
 Gimnasia rítmica. 
 
Han participado todos los años en los Juegos Extremeños de Deporte Especial, donde consiguen 
siempre numerosas victorias. 
Además llevan siendo por tercer año consecutivo campeonas de España de Gimnasia Rítmica. 
Hay que saber aprovechar las capacidades de cada uno. Por ejemplo, los alumnos con síndrome de 
down presentan mucha flexibilidad, por lo que todas las chicas con este síndrome, hacen gimnasia 
rítmica, aunque se fatigan muy pronto. 
Hay alumnos que no pueden trabajar la actividad física, pero que acuden a la rehabilitación con la 
fisioterapeuta.  ● 
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